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sittoin itse ihnuft yskin































kuin on waiwaa, waikeulta
eläwäiMä elossa,
taikka joka: julmuudessa
wielä lisää: lijan tuskan,
wielteleepi wiatlomat
esimerkillä menonsa,
se on Herran hurskauden
hämmendäjä, häwäisiä,
waan er armonsa alainen,—
se on ota helwetille,
kadotuksen,kauhistuksen,
onnettomuuden omainen.






nun kuin kohtaa kowa hetki
waimon lastakin wa-uSsa.
Näin on tääNä tietämätön,
mihin «viskaa «vieras onni
syndisengin syndymässt,








Joskus ombi onnen meri
sileänä silmissämme,


































sillä ei hän silmätöina^
nähnyt muuta murha»miestä ,
«vaan se luuli suuren luojan
syyksi surkean tilansa.
Mutta, kuinga taikka kennen
ombi edes-wastattawa
napisema naukuminen,




















*) Denna idee torde ej tvära behaglig för
den hardhjertade och lasifulle, men te?ivo»
re billigt/ att menniskohanmen / efter upp»
gift of Moses: Guds belate, afkläbdes




luuli kaikki luojan syyksi?

























walmis niin kuin nielemähän
omat kirotut otansa.
Koska pieni kissan poika
oli syytön silmätöinä,
niin ei woinut koSlon woima
syöstä sitä sywyytehen,
sillä syy on häijyn hengen
lasten haamussa hawaittu;














Wihan siaan wiimcin sitte
suokon armon sieluillemme,





Adamin ja En?an lapset,
sielut syndiscn sulumme.
En mä tiedä,engä tunm
salaisuutta aiwan suurta,
mitä warten waiwat, tuSkat,
käymät kuoleman edellä;
—






mutta se on mahdollista
kaikki-wiisaan »vakuudelle,












v2ilmin nähden ombi surma
kuolo kyllä kamoittawa z
multa tehty tultawalsi
kautta waiwan,kärsimisen^
on se kaikille omainen.
Tämä ombi turma, onni,





wasla saamme suloisesti '
ilon periä iäisen.
16
Nain on täällä tawallinen
luonnon woima waikultawa,
jot' ei estetä elossa;

















oman sukunsa seassa :
kuinga wihan, wainon indo,
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«verta nieleepi nisistä, '-)
taikka ensin temmattuna,
Äidin rinnoilda rewitty,





*) En wid Wiborg «B^3 inträffad werkelig
handclse.
**) Se Finlands Annaler om begångna
grymheter under fordna omenskliga krig.































Auta Äiti, armas Äiti!














































Ah, ah,kuolo!karmat kuolo l
kiusan suhteen olet sinä
itse woide waiwoiSsamme 5
sinä olet siunaltawa,
joka päästät piinan alda,
olet lohdutus lopussa.
Eipä jaksa julmain juonet
tehdä piinaa pitkemmäksi,





Tuonelaan ei tule tuskat,
pääse waiwat perässämme;
siellä alkaa sieluillemme
«vasta lepo lohdullinen,
päiwtz nousee pysywäinen,
taiwas awalaan eleemme.
24
Huokaus.
3uoja, joka laweuden,
korkeuden kannatat ,
olet Herra hurskauden,
mutta meitä armahdat!
auta wie^ armias,
<lvyduttaja
"
!
sytytä jo Kieuissamme
järjen lämmin leimaus,
että palaa polvessamme
hywän-suondo, hartauS,
rauhallinen rakkaus!


